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La biologie et l’agronomie intègrent une véritable Guerre froide scientifique menée
par l’agronome soviétique T. D. Lyssenko à l’encontre de la génétique. Cet article
propose une méthodologie pour étudier l’histoire du lyssenkisme en Roumanie
entre 1945 et 1965. L’exposé synthétique du lyssenkisme, de l’historiographie et
des grandes étapes du lyssenkisme en Roumanie sert de cadre général pour
formuler une approche centrée sur les sciences du végétal et pour analyser
l’apport des sources imprimées et des fonds d’archives mobilisés pour
appréhender lyssenkisme roumain dans toute sa complexité.
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